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RETE STSMTCA DIGITATE MT. ETNA
Stato di  avanzamento al  Febbraio l -989
a cura  d i  M.  Caste l lano e  F .  Fer rucc i
L ' i n t e r v e n t o  d i  r i l , e v a m e n t o  d e l l a  s i s m i c i t à  d e l 1 ' E t n a
( P r o g r a m m a  d i  R í c e r c a  G . N . V . :  S i s m i c i t à  s u p e r f i c i a l e  e
p e r i f e r i c a  d e l 1 ' E t n a )  s i  è  s v i l u p p a t o  a  p a r t i r e  d a  A p r í l e  1 - 9 B B
c o n  m o d a l i t à  d e t t a t e  d a 1 1 ' a n d a m e n t o  d e l 1 a  s i s m i c i t à  e  d a l l a
d i s p o n i b i l i t à  d e l l a  s t r u m e n t a z í o n e .
L ' i n t e r v e n t o  e f f e t t u a t o  f i n o  a d  o g g i  p u ò  e s s e r e  d i v i s o  i n
q u a t t r o  f a s i :
5 . 4 / 2 0 . 5 . 1 " 9 8 8  -  G e o m e t r i a  d i  r e t e  b a s e  i n s L a l l a t a  s u l  v e r s a n t e
E s t  c o n  4  s t a z i o n i  d i g i t a l i  a  t r e  c o r n p o n e n t i  i n  t r a s m i s s i o n e
r a d i o  P C M  s u  u n ' u n i t à  M i x e r  i n  r e g i s t r a z i o n e  a  t r i g g e r ;  2
s t a z i o n i  a n a l o g i c h e  m o n o c o m p o n e n t i  i n  t r a s m i s s í o n e  r a d i o  F M  s u
a l c u n e  s t a z i o n i  d í g i t a l i  a  c o m p l e t a m e n t o  d e l l a  r e t e  e  p e r
l i m i t a r e  i  f a l s i  t r i g g e r .  M o n i t o r a g g i o  c o n t i n u o  d i  a l c u n j -
s e g n a l i  t r a m i t e  c o n v e r t i t o r i  D / A  s u  m o n i t o r  a  c a r t a .
2 0 . 5 / 2 0 . 6 . 1 9 8 8  -  C o m p l e t a m e n t o  d e l l a  r e t , e  a  N o r d  e d  a  O v e s t -
S u d O v e s t  c o n  I ' i n s t a l l a z i o n e  d i  1 1  s t a z i o n i  d i g i t a l i  a  t r e
c o m p o n e n t i  i n  r e g i - s t r a z i o n e  l o c a l e  f o r n i t e  d a l l ' I . P . G .  d i
P a r i g i .
2 0 . 6 . 1 - 9 8 8  / 3 1 - . 1 , . I - 9 8 9  -  C o n t í n u a z i o n e  d e l f  i n t e r v e n t o  c o n  l a  r e t e
i n  c o n f i - g u r a z i o n e  m i n i m a l e  c o m p o s t a  d a  q u a t t r o  s t a z i o n i
d i g i t a l i  i n  r e g i s t r a z i o n e  l o c a l e  p o s t e  i n  l o c a l i t à  B r o n t e
( B R T ) ,  P i t a r r o n e  ( P T R ) ,  C a s t a g n o  d e i  l - 0 0  c a v a l l í  ( C C V )  e  V i l l a
N i c o l o s i  ( N I K ) .  Q u e s t a  s c e l t a  è s t a t a  d e t e r m i n a t a  d a l l a
c o n t e m p o r a n e Í t à  d i  a l t r i  i n t e r v e n t i  (  I n t e r v e n t o  s t r a o r d í n a r i o
d i  s o r v e g l i a n z a  s i s m i c a  a  V u l c a n o )  e  d a l  s o p r a g g i u m g e r e  d e l l a
s t a g i o n e  f r e d d a  c h e  h a  c o m p o r t a t o  l - o  s p o s t a m e n t o  d e l l e  s t a z i o n i
a  q u o t e  i n f  e r i o r i  a i  1 - 5 0 0  m e t r i -  s . l . m .
L . 2 . L 9 8 9 / o g g l -  -  E '  s t a t a  r i p r i s t i n a t a  l a  r e t e  d i  q u a t t r o
s t a z i o n i  i n  t r a s m í s s i - o n e  r a d i o  P C M  s u l 1 ' u n i t à  M i x e r  p o s t a  a
S , G r e g o r i o  d i  C a t a n i a  c o m p l e t a t a  d a  d u e  s t a z i o n j -  d i g i t a l i  i n
a u t o t r i g g e r  p o s t e  i n  l o c a l i t à  P e n n i s i  (  P E N  )  e  o l m o - T o r r e
A r c h i r a f í  ( O L M )  í n  m o d o  d a  r a c c h i u d e r e  I ' a r e a  s i s m o g e n e t i c a
o r i e n t a l e  ( t i m p e  d i  A c i r e a l e ) .  D a l  2 4  F e b b r a i o  è  s t a t a
m a n t e n u t a  í n  f u n z i o n e  l a  s o l a s t a z i o n e  d i  o l m o  ( o L M ) .
A  p a r t i r e  d a l  m e s e  d í  F e b b r a í o  1 ' a p p a r a t o  d í  a c q u i s i z i o n e  è
s t a t o  p o t e n z i a t o  c o n  l a  m e s s a  i n  f u n z i o n e  d i  u n  m o n i t o r
G r a p h t e c h  a  B  t r a c c e  c o l l e g a t o  a l l e  u s c i t e  d i g i t a l e / a n a l o g i c o
d e l  M i x e r .  I t  s i s t e m a  è  s t a t o  i d e a t o  e  r e a l t - z z a t o  d a l  s i g .
M a r c o  C a p e l l o ,  a g e n t e  t e c n i c o  d e l l ' O s s e r v a t o r i o  V e s u v i a n o ,  i 1
q u a l e  h a  p r o g e t t a t o  u n  c i r c u i t o  e l e t t r o n i c o  c h e ,  i n s e r i t o  i n
ser i -e  a l -  1  '  a I  imentaz ione de l  mon i to r  e  co l  lega to  a l  l -  '  ou tpu t  PCM
d e l  M i x e r ,  c o n s e n t e  d i  c o m a n d a r e  1 o  s c o r r í m e n t o  d e l l a  c a r t a  d a l
t r i g g e r  d e l 1 ' u n i t à  d i  a c q u i s i z i o n e .
I n s e r e n d o  s u i  s e g n a l i  i n  u s c i t a  d a l  M i x e r  u n  d e l a y  e q u í v a l e n t e
a l  p r e - e v e n t o  p r o g r a m m a t o ,  è  p o s s i b i l e  v i s u a l -  í z z a r e
c o m p l e t a m e n t e  í n  t e m p o  r e a l e  i 1  s e g n a l e  a c q u i s i t o  d a l
r e g i s t r a t o r . e  N a g r a .
L e  o t t o  t r a c c e  d i s p o n i b i l i  c o n s e n t o n o  d i  m o n i t o r a r e  a l c u n e
f
component i  in  a l to  e  basso guadagno.
C o n  q u e s t o  s i s t e m a  è  s t a t o  p o s s i b Í l e  e f f e t t u a r e  i n  b r e v e  t e m p o
v a l u t a z i o n i  p r e l i m i n a r i  s u l l a  d e t e r m i n a z i o n e  e p i c e n t r a l e  d i
e v e n t i  s i g n i f i c a t i v i .  I n o l t r e  p e r m e t t e  d i  e f f e t t u a r e  u n
c o n t r o l l o  s u l l a  q u a l i t à  d e i  s e g n a l i  a c q u i s i t i .
D a l  2 1  F e b b r a i o  l e  s t a z i o n i  d e l l a  r e t e  s o n o  s t a t e  d o t a t e  d i
a l í m e n t a z i o n e  a u t o n o m a  c o n  p a n n e l l i  s o l a r i .  Q u e s t o  c o n s e n t e  d i
a l l e g g e r i r e  1 a  m a n u t e n z i o n e  a l l e  s t a z i o n i  a  v a n t a g g i o  d i  u n  p i ù
a s s i d u o  c o n t r o l l o  d e l  s i s t e m a  d i  a c q u i s i - z i o n e  ( M i x e r  e
m o n i t o r ) .
E '  d a  r i l e v a r e  c h e  i l  s i g .  M a r c o  C a p e l l o  h a  d o v u t o  p r o c e d e r e
a l l ' a c q u i s t o  d e l  m a t e r i a l e  n e c e s s a r i o  a  r e a L í z z a , r e  e x - n o v o  i
r e g o l a t o r i  d i  c a r i c a  p e r  i  p a n n e l l í  c o n  l i m i t a t o r e  d i  t e n s i o n e
a  1 5  v o l - t s ,  i n  q u a n t o  q u e l l i  p o r t a t i  d a  N a p o l i  s o n o  r i s u l t a t í
d i f e t t o s i .
I n  f í S . 1  è  r i p o r t a t a  l a  g e o m e t r í a  d e l l a  r e t e  c o n  t u t t i  i  p u n t i
s t a z i o n e  r i c o p e r t i .
I n  f i g .  2  è  r i p o r t a t a  l a  f r e q u e n z a  s i s m i c a  m e n s - i l e  n e l  p e r i o d o
A p r i l e  l - 9 8 8  -  F e b b r a i o  l - 9 8 9  r e l a t i v a m e n t e  a g l  i  e v e n t i
r e g i s t r a t i  a d  a l m e n o  d u e  s t a z i o n i .
Sv í l -upp i  a  b reve  te rmine
S o n o  i n  c o r s o  d i  a d a L t a m e n t o  e d  a s s e m b l a g g i o  i n  c o n t e n i t o r i
s t a g n i  d u e  c o p p i e  d i  r a d i o  T X I R X  c h e  s a r a n n o  u t i l  í z z a t e  p e r
i n v i a r e  i  s e g n a l i  d i  d u e  s t a z i o n i  a n a l o g i c h e  m o n o c o m p o n e n t ' e  a d
u n a  o  p i ù  s t a z i o n i  d i g i t a l i  p e r  a m p l i a r e  l a  g e o m e t r í a  d e l l a
r e t e ,
M a r z o  1 9 B g
F i g . 1 -  Rete Sismica
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Digi ta le  1 988 del l 'Osservator io  Vesuviano
in reg is t raz ione locale
in trasmissione radi-o PCD1
in t rasmiss ione radio FM
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